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Saint-Aubin – La Corvée Séguine
Fouille d’évaluation d’urgence (1999)
Yvan Virlogeux
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La municipalité de Saint-Aubin, commune située à environ 13 km au sud-ouest de Dole,
projette l’extension de son lotissement communal sur les parcelles ZE (64) au lieu-dit La
Corvée Séguine. Dans le souci de la préservation et de l’étude du patrimoine enfoui, et
compte  tenu  de  la  richesse  archéologique  de  la  région  du  Finage  et  plus
particulièrement du territoire de la commune de Saint-Aubin, le service régional de
l’archéologie  de  Franche-Comté  a  décidé  l’exécution  d’un  diagnostic  archéologique
préalable aux travaux de construction.
2 Les parcelles concernées par le projet sont situées en bordure du Cleux, petite rivière
canalisée dans un profond fossé qui traverse le territoire communal d’est en ouest. À la
période à laquelle nous sommes intervenus, les flancs de ce fossé étaient encombrés de
végétation,  interdisant  toute  observation.  La  majorité  des  sondages  se  sont  avérés
négatifs. Aucun ensemble de structures archéologiques cohérentes n’a été découvert.
Seuls quelques fossés, dont le parcours a parfois été repéré sur plusieurs centaines de
mètres, ont  été  mis  en  évidence.  Leur  remplissage,  qui  a  fait  l’objet  de  plusieurs
sondages, n’a livré aucun mobilier archéologique, à l’exception de quelques fragments
de  terre  cuite  architecturale  atypique.  Le  remplissage  de  ces  fossés,  constitué  d’un
limon  brun  gris  qui  se  différencie  parfois  peu  du  matériau  encaissant,  évoque  un
abandon ancien, sans que l’on puisse en préciser la chronologie.
3 Les témoins anthropiques les plus anciens, recueillis au cours de cette campagne de
sondages, n’offrent malheureusement que peu d’intérêt, car il s’agit d’éléments épars,
récoltés dans divers niveaux du paléochenal du Cleux, en dehors de toute structure
anthropique cohérente. On remarquera un grattoir, plusieurs éclats de silex, ainsi que
quelques tessons de céramique non tournée, le tout évoquant le Néolithique ou les âges
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des métaux, sans plus de précision. Les anomalies dégagées en bordure du cours d’eau
sont  fugaces,  informes  et  n’offrent  aucune  organisation  cohérente.  La  limite  de
divagation septentrionale du chenal encore actif du Cleux a été observée dans quelques
coupes.
4 Compte  tenu  du  caractère  ténu  des  vestiges  mis  au  jour,  aucune  intervention
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